






























































































































1０ １１ 1２ 1３ １４ 1５ 1６ 1７
入数





































































































































































































































































































































































































































































































































































合計 2４ 2８ 3０ 3 2 2 3２ 3４ 3５ 3２ 298 2 2 2８ 2４ 2２ 2０ 2０ 1６ 1 1３ 200
金沢大学留学生センター紀要第11号
表－２：協定校における金沢大学短期留学プログラム（KUSEP）で収得した単位の認定調査結果(H17.18年度）












１ BeiiingNormalUniversitｙ 中国 ○
２ Si⑩hmU②、University 中国 ○
３ Soochow．Univ si 中国 ○
｢部分的に認定」に関するコメント：学部によって全部の
単位を認める場合もある。
４ BeijingUniversityｏｆ亜chnology 中国 ○
５ HoseoUniversity 韓国 ○
６ ＤｏｎｇＡＵｎｉｖe昭ity 韓国 ○
７ Puky⑪ngNati⑪ｎａｌUnive庵ity 韓国 ○

































1５ DubunCityersity ラ ド ○
1６ UniveI程i唾ｔRegensburg ﾄﾞイツ ○






















1９ Kzn盃nmStateUniv ロシア ○
2０
TheAuHstm iz
ati⑪､２１
Ｕｎｉ e i
オースト
ラリア ○
2１ ＴｈｅＣｏｌｌｅｇｅｏｆWiuHi盆ｍａｎ。
Ｍａrｙ
アメリカ ○
”「部分的に認定」に関するコメント：Ingemeral,alI
creditsfromKanazawaamrecognｉｚｅｄｂｙＷ＆皿，but
thereisnobIanketgUaranteeofthis；eachcoursemust
beindividuallyapprovedfbrtransfercreditbythe
teachingfhBcultylwhichiswhylcannotafTirmthataII
creditswiIIberecognized・'0
2２ StateUniversityo ＮｅｗＹ
atBuBfThuU
アメリカ ○
2３ IMrsUnive ○
